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A agricultura familiar do Meio -este de Santa Catarina é responsável por grande parte da produção de ali-
mentos do Estado, mantendo características socioeconômicas e culturais fundamentais para ele, porém, começa a enfrentar vários problemas sucessórios que não existiam até pouco tempo, observando que 
os estabelecimentos familiares estão perdendo seus sucessores com a saída dos jovens do meio rural. O 
objetivo deste trabalho foi identificar os aspectos que dificultam e/ou facilitam o processo sucessório na região do Meio-Oeste de Santa Catarina. O procedimento metodológico adotado foi uma pesquisa biblio-
gráfica (documental e descritiva), realizada em bases de pesquisas nacionais e internacionais, utilizando artigos originais, artigos de revisão, livros, sites e relatórios governamentais e privados; também foram 
aplicados questionários estruturados a 270 produtores de 14 municípios diferentes. Observou-se que 
51,5% da população rural possuíam mais de 50 anos e 71% das propriedades rurais possuíam até 30 hectares; cada vez é menor o número de jovens na área rural; 52,2% da população não possui nenhum 
interessado em continuar na atividade, e observa-se que 44,7% consideram que os filhos estão bem na 
cidade. Os maiores desafios encontrados foram a dificuldade na aquisição da terra, a falta de incentivo 
por parte do poder público, bem como a falta de interesse por parte dos filhos na atividade rural.Palavras-chave: Agricultura familiar. Gestão rural. Agronegócio.
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